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1 JOHDANTO 
1.1 Opinnäytetyön aihe ja tavoite 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia ja selvittää, kuinka suomalai-
set pk-yritysten yhteydessä toimivat välittäjäorganisaatiot tavoitettaisiin 
parhaiten viestinnän keinoin. Ideana on kartoittaa, mitä erilaisia viestintä-
muotoja ja -kanavia käyttäen toimeksiantajana olevan SNOwMan -hank-
keen toteuttajat tehokkaimmin tavoittaisivat pk-yritysten rajapinnassa toi-
mivat välittäjäorganisaatiot.  
 
Tutkimus toteutetaan kartoittamalla erilaiset pk-yritysten yhteydessä toi-
mivat välittäjäorganisaatiot. Tämän lisäksi kartoitetaan myös erityyppisiä 
viestintäkanavia, joita käyttäen SNOwMan -hankkeen toteuttajat saisivat 
informaation kulkemaan näille välittäjäorganisaatioille. Teoriaosuudessa 
käsitellään viestintää siitä näkökulmasta, miten julkinen taho voi viestiä 
yritysmaailmalle. Julkisen tahon esimerkkeinä ovat SNOwManin suomalai-
set toteuttajat Hämeen Ammattikorkeakoulu, Suomen Yrittäjäopisto sekä 
Hämeen Yrittäjät.  
 
Kehittämisosiossa pohditaan, kuinka nämä aiemmin kartoitetut välittäjä-
organisaatiot voidaan tehokkaimmin tavoittaa viestinnän eri muodoin. 
Koska näitä toimijoita on lukuisia, olisi SNOwMan -hankkeen kannalta tär-
keää löytää kultainen keskitie viestintäkeinoista, joiden avulla informaatio 
kulkisi useammalle välittäjäorganisaatiolle samanaikaisesti, eikä jokaista 
tarvitsisi tavoitella eri kanavaa käyttäen. Tämä säästäisi hankkeelta aikaa 
ja rahaa sekä selkeyttäisi viestinnän kokonaiskuvaa.  
 
1.2 Toimeksiantajan esittely 
 
Opinnäytetyön toimeksiantajana on SNOwMan* -hanke (Supporting Non-
technological Innovation in Owner-managed Manufacturing SMEs through 
increased capacity of business intermediaries). SNOwMan on Itämeren 
alueella toteutettava hanke, joka tähtää toiminnallaan omistajayrittäjäve-
toisten pk-yritysten kasvun mahdollistamiseen tehokkaampien menetel-
mien ja työkalujen avulla. Kohderyhmänä ovat 5-50 työntekijää työllistävät 
valmistavan teollisuuden yritykset, jotka tavoittelevat kasvua ja kehitty-
mistä toiminnassaan. Hankkeessa on yhteensä 13 toimijaa Suomesta, Puo-
lasta, Liettuasta, Tanskasta ja Saksasta. Hankkeen suomalaisia toimijoita 
ovat Hämeen Ammattikorkeakoulu, Hämeen Yrittäjät sekä Suomen Yrittä-
jäopisto. SNOwMan-hanke toteutetaan ajalla 1.10.2017 – 30.9.2020. Han-
ketta hallinnoi tanskalainen VIA University College. (Suomen Yrittäjäopisto 
2017.) 
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Useat liike-elämän välittäjäorganisaatiot soveltavat ja kehittävät innovatii-
visia menetelmiä ja työkaluja, joiden avulla ne voivat tarjota neuvontaa ja 
konsultointipalveluja omistajayrittäjävetoisille pk-yrityksille. Suurin osa 
nykyisistä menetelmistä ja työkaluista on kuitenkin suunnattu pk-yrityk-
sille, joilla on ulkopuolinen, täysin rationaalisella asenteella toimiva johto-
ryhmä. Valtaosa eurooppalaisista pk-yrityksistä kuitenkin on omistajayrit-
täjävetoisia. Omistajajohtajien toimintaan ja asenteisiin vaikuttavat sub-
jektiivisemmat ja jopa monimutkaisemmat näkökulmat, kuten esimerkiksi 
paikallisuus, työntekijät, sekä pitkän aikavälin suunnitelmat. Omistajajoh-
tajien toimintaa ohjaavat siis myös heidän omat henkilökohtaiset asen-
teensa, mielipiteensä ja näkökulmansa. SNOwMan-hankkeen toimijat pyr-
kivät tarjoamaan välittäjäorganisaatiolle entistä parempia menetelmiä ja 
työkaluja, joiden avulla viestintä ja kommunikointi saataisiin yksilöllisem-
mäksi ja sitä kautta luottamusta herättävämmäksi.  (Interreg Baltic Sea Re-
gion n.d.)   
 
1.2.1 Hämeen Yrittäjät 
Vuodesta 1940 toiminut Hämeen Yrittäjät on yksi Suomen Yrittäjien 21 
aluejärjestöstä. Hämeen Yrittäjät pyrkii toiminnallaan luomaan Hämeestä 
johtavan yrittäjyysmaakunnan. Järjestö tarjoaa neuvonta- ja sparrauspal-
veluita jäsenyrityksilleen, jotka pyrkivät kasvattamaan ja kehittämään lii-
ketoimintaansa. Arkisin palvelevassa Suomen Yrittäjien neuvontapalve-
lussa jäseniä palvelee 100 eri osa-alueen asiantuntijaa. Neuvontapalve-
luun otetaan yhteyttä vuosittain noin 50 000 kertaa. (Hämeen Yrittäjät 
n.d.) 
 
Hämeen Yrittäjillä on tällä hetkellä 16 paikallisyhdistystä, joiden kautta 
järjestöllä on lähes 3250 jäsenyritystä liikenteen, kaupan, teollisuuden, 
palvelujen sekä urakoinnin toimialoilta. Järjestö julkaisee 8 kertaa vuo-
dessa ilmestyvää Hämeen Yrityssanomat -lehteä, joka jaetaan Kanta-Hä-
meen alueen 10 000 erilaiseen yritystoimipaikkaan. (Hämeen Yrittäjät 
n.d.) 
 
Hämeen Yrittäjien verkkosivustolta löytyy jäsenille suunnattu tietopankki, 
Yrittäjyyden ABC. Tietopankki sisältää muun muassa erilaisia asiakirja- ja 
sopimusmalleja, yrittäjän tietosuojaoppaan, tietoa yrittäjän sosiaalitur-
vasta ja verotuksesta sekä EU-tietopaketin EU-sääntelystä, joka vaikuttaa 
joko suoraan tai välillisesti kaikkiin jäsenmaiden yrityksiin. (Hämeen Yrit-
täjät n.d.) 
 
Hämeen Yrittäjät on osana Kanta-Hämeen yrityskummitoimintaa, johon 
kuuluu jo yli tuhat yritystoiminnan ammattilaista. Toiminnalla pyritään 
tuomaan yhteen kokeneita yrittäjiä sekä pk-yrittäjiä, jotka haluavat kehit-
tää liiketoimintaansa. Yrityskummi on siis mentori, joka auttaa veloituk-
setta kokemattomampaa yrittäjää menestymään yritystoiminnassa. (Hä-
meen Yrittäjät n.d.) 
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1.2.2 Suomen Yrittäjäopisto 
Suomen Yrittäjäopisto tarjoaa monipuolisia asiantuntija- ja koulutuspal-
veluita valtakunnallisesti. Opiston palveluihin kuuluu muun muassa liike-
talouden, kaupan alan, johtamisen ja yrittäjyyden koulutuksia sekä kon-
sulttipalveluita. Opiston kautta on mahdollista suorittaa erilaisia näyttö-
tutkintoja, kuten esimerkiksi liiketalouden perustutkinto, yrittäjän am-
mattitutkinto ja kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto. Yrittäjille Suo-
men Yrittäjäopisto tarjoaa konsultointi- ja kehittämispalveluita niin yrityk-
sen perustamisessa kuin yrityksen elinkaaren myöhemmissäkin vaiheissa. 
(Suomen Yrittäjäopisto 2017.) 
 
Suomen Yrittäjäopisto on ollut toiminnassa vuodesta 1968, ja sen asiak-
kaina on yrittäjien lisäksi yritysten työntekijöitä sekä avainhenkilöitä. 
Opistolla on toimipisteet Kauhavalla, Hämeenlinnassa ja Seinäjoella, 
mutta palveluita ja koulutuksia on tarjolla myös muilla paikkakunnilla ym-
päri Suomen.  Koulutus- ja konsultointipalveluiden lisäksi opisto on mu-
kana yrittäjyyttä ja yritysten henkilöstön ammattitaitoa edistävissä hank-
keissa ja kehittämisprojekteissa. Yksi näistä hankkeista on käynnissä oleva 
SNOwMan. (Suomen Yrittäjäopisto 2017.)  
 
1.3 Työssä esiintyvät keskeiset käsitteet 
Pk-yritykset: Pienet ja keskisuuret yritykset eli pk-yritykset ovat yrityksiä, 
jotka työllistävät vähemmän kuin 250 työntekijää.  Pk-yrityksiksi määritel-
lään yritykset, joiden vuosittainen liikevaihto on korkeintaan 50 miljoo-
naa euroa, tai joiden taseen loppusumma on korkeintaan 43 miljoonaa 
euroa. (Tilastokeskus n.d.) 
 
Omistajayrittäjä: henkilö, joka omistaa vähintään 10 % yrityksen osak-
keista. Suuri osa eurooppalaisista pk-yrityksistä on omistajayrittäjävetoi-
sia, mikä tarkoittaa, että omistajayrittäjä on osa yrityksen johtokuntaa. 
(Verohallinto 2014.) 
 
Välittäjäorganisaatio: välittäjäorganisaatioilla tarkoitetaan tässä työssä 
toimijoita, jotka tarjoavat pk-yrityksille erilaisia palveluita. Tässä työssä 
keskitytään välittäjäorganisaatioihin, jotka toiminnallaan haluavat edistää 
pk-yritysten kasvua, kehittymistä ja kansainvälistymistä. Välittäjäorgani-
saatioiden tarjoamia palveluita ovat muun muassa neuvonta- ja rahoitus-
palvelut. Tässä työssä keskitytään julkisen tahon välittäjäorganisaatioihin, 
mutta vastaavia toimijoita löytyy myös yksityiseltä sektorilta. 
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2 VIESTINTÄ 
2.1 Mitä viestintä on? 
Viestintä koskettaa meistä jokaista vuoden jokaisena päivänä. Se on kom-
munikointia ja vuorovaikutusta perheen kanssa aamuisin ennen töihin ja 
kouluun lähtöä. Työpaikalla viestinnän eri keinot ja kanavat ovat läsnä 
työtehtävissä: viestintää on kollegoiden kanssa palaverista sopiminen 
sähköpostitse, esimiehen kanssa käyty kehityskeskustelu sekä Skypen vä-
lityksellä käyty neuvottelu yhteistyökumppanin kanssa. Viestintä seuraa 
mukana vapaa-ajalla ja harrastuksissa. (Juholin 2013, 44.) Viestintä on 
kaiken inhimillisen toiminnan ja vuorovaikutuksen peruspilari, ja sen ole-
massaolo on edellytys ihmisen elämälle ja sosiaaliselle järjestykselle. (Ju-
holin 2013, 45.) 
 
Viestinnän määrittely käsitteenä ei ole yksinkertaista. Määrittelyn haasta-
vuudesta kertoo muun muassa se, että Klaus Merton (1977) löysi sanalle 
viestintä 160 erilaista määritelmää. Viestinnän määrittelyyn vaikuttaa 
olennaisesti se, mistä näkökulmasta viestintää halutaan tarkastella. (Ju-
holin 2013, 45.) 
 
Viestintä on vähintään kahden tahon välistä vuorovaikutusta, jossa nämä 
tahot tuottavat, jakavat ja tulkitsevat yhdessä erilaisia merkityksiä. Vies-
tintä voidaan siis käsittää informaation lähettämisenä ja vastaanottami-
sena. Vähintään toisella taholla on halu välittää jokin viesti, mikä tekee 
vuorovaikutuksesta tarkoituksellista. Siihen, miten vastaanottava osa-
puoli viestin tulkitsee, vaikuttavat sanallisen ja sanattoman viestinnän li-
säksi lukuisat muut tekijät, kuten kulttuuritekijät, aiemmat kokemukset, 
tilanne, ympäristö sekä vuorovaikutukseen osallistuvien tahojen keskinäi-
nen suhde. Esimerkiksi jutellessaan arkipäivän kuulumisista entuudestaan 
toisilleen tutut ihmiset tulkitsevat toistensa puhetta usein myös ”rivien 
välistä”, eli heidän keskinäinen suhteensa ja aiemmat kokemuksensa 
muokkaavat heidän vuorovaikutustaan. (Kortetjärvi-Nurmi & Murtola 
2015, 11.) 
 
2.2 Viestintä yhteisöissä 
Mikään yhteisö ei ole tasapainoinen ja toimiva ilman viestintää. Viestin-
nän tehtävänä erilaisissa organisaatioissa on mahdollistaa edellytykset 
esimerkiksi työntekoon sekä yhteisön muuhun toimintaan. Viestintää voi-
daan kuvata organisaation verenkiertona ja peruselintoimintona: ilman 
sitä kaikki toiminta hiipuu ja lopulta lakkaa toimimasta kokonaan. Viestin-
tää tapahtuu kaikissa yhteisöissä, joissa yhteisön jäsenet ovat vuorovaiku-
tuksessa joko fyysisesti tai virtuaalisesti verkon kautta. (Kortetjärvi-Nurmi 
& Murtola 2015, 9.) 
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2.2.1 Sisäinen ja ulkoinen viestintä 
Organisaation, esimerkiksi työyhteisön, viestintä voidaan jakaa sisäiseen 
ja ulkoiseen viestintään. Sisäinen viestintä käsittää kaiken vuorovaikutuk-
sen ja tiedonkulun, joka tapahtuu organisaation sisällä henkilöstön välillä. 
Sisäinen viestintä muodostuu virallisesta ja epävirallisesta viestinnästä. 
Epävirallista sisäistä viestintää on omien näkökulmien ja mielipiteiden il-
maiseminen sekä esimerkiksi neuvon kysyminen kollegalta. Epäviralli-
sessa sisäisessä viestinnässä viestijät siis edustavat itseään eivätkä organi-
saatiotaan. Virallista sisäistä viestintää taas ohjaavat organisaation lin-
jaukset, arvot ja tavoitteet. Se ei sisällä viestin välittäjän omia mielipi-
teitä, vaan on neutraalia ja pohjautuu organisaation näkökulmaan ja toi-
mintoihin. Virallista sisäistä viestintää ovat esimerkiksi organisaation ta-
voitteista ja muutoksista tiedottaminen, ilmoitus tulevasta koulutuksesta 
sekä osa henkilöstön palavereista. (Lahtinen 2016.) 
 
Ulkoinen viestintä käsittää organisaation vuorovaikutuksen ympärillä ole-
viin tahoihin ja sidosryhmiin. Ulkoista viestintää on myös organisaatiota 
ulospäin suuntautuva tiedottaminen, kuten esimerkiksi markkinointi ja 
mainonta lukuisissa eri muodoissaan. Ulkoisessa viestinnässä olennaista 
on viestinnän tavoite ja kohderyhmä. Tavoitteena voi olla esimerkiksi uu-
sien asiakkaiden hankinta, lisämyynti tai asiakastyytyväisyyden paranta-
minen. Eri kohderyhmille tulee löytää oikea viestintäkanava, jolla viesti 
saadaan tehokkaimmin perille. (Käyhkö 2012.) 
 
2.2.2 B2B 
B2B eli Business to Business on yritysten välistä liiketoimintaa. Tällaista 
on esimerkiksi valmistajan ja jälleenmyyjän välinen kommunikointi, kuten 
esimerkiksi seuraavan myyntierän toimituksesta sopiminen. B2B tapah-
tuu siis yritysten välillä, eikä esimerkiksi yrityksen ja yksittäisen kuluttajan 
välillä. (Investopedia 2018). 
 
B2B -viestinnällä viitataan työkaluihin ja kanaviin, joiden avulla eri yritys-
ten työntekijät ovat yhteydessä toisiinsa. B2B-viestintä on siis kahden tai 
useamman yrityksen työntekijöiden välillä tapahtuvaa kommunikointia 
esimerkiksi sosiaalisen median välityksellä. (Investopedia 2018).  
 
2.2.3 Organisaation ja sidosryhmien välinen viestintä 
Yritys tai organisaatio menestyy sitä paremmin, mitä tehokkaammin ja 
onnistuneemmin se kykenee täyttämään sidosryhmiensä odotukset. 
Tämä edellyttää viestintää ja kommunikointia organisaation ja sidosryh-
mien välillä. Esimerkiksi yrityksen tai organisaation toiminnan jatkuminen 
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voi olla täysin riippuvainen asiakkaista, sillä palveluiden ja tuotteiden ky-
synnän jatkuvuus on elinehto yrityksen tai organisaation toiminnalle ja 
sen jatkuvuudelle. Hieman samalla tavoin julkisten yhteisöjen toiminnan 
edellytykset määräytyvät sen perusteella, kuinka hyödyllisiksi sidosryh-
mät ne kokevat. Sidosryhmien synonyymina voidaan käyttää käsitettä 
stakeholder. Stakeholdereilla tarkoitetaan sellaisia toimijoita, joihin orga-
nisaation toiminta saattaa vaikuttaa. Vastaavasti näiden stakeholderei-
den toiminta saattaa vaikuttaa organisaation toimintaan. Sidosryhmät ja 
stakeholderit eroavat toisistaan siten, että organisaation sidosryhmät 
ovat yleensä organisaation tuntemia, mutta stakeholdereita taas saattaa 
ilmestyä yllättäen, ilman että organisaatio on edes ollut niiden olemassa-
olosta tietoinen. (Juholin 2013, 51.) 
 
Organisaatiolla on tarve kommunikoida ja viestiä sidosryhmiensä kanssa: 
organisaatio kertoo itsestään ja informoi sidosryhmiä toimistaan. Kuvio 
pätee myös toiseen suuntaan, eli organisaatiolla on tarve kuunnella ja 
kuulla omia sidosryhmiään. Mikäli organisaation ja sidosryhmien välinen 
viestintä epäonnistuu, voivat seuraukset olla kohtalokkaat. Jos esimer-
kiksi yrityksen yhteistyökumppanit tai sijoittajat eivät usko yrityksen tule-
vaisuuteen tai kokevat sen epävakaaksi, ne saattavat vetäytyä yhteis-
työstä. Tämän vuoksi onnistunut viestintä on usein elinehto, eikä sen 
merkitystä tule vähätellä. (Juholin 2013, 52.) 
 
 
2.3 Viestintäkanavat 
2.3.1 Pääryhmät 
 
Viestintäkanava on menetelmä tai väline, jonka avulla haluttu viesti lähe-
tetään vastaanottajalle. Viestintäkanavat luokitellaan usein kolmeen pää-
ryhmään. Ensimmäiseen pääryhmään luokitellaan kasvotusten tapahtuva 
viestintä, esimerkiksi työpaikalla pidettävät yhteiset palaverit, joissa 
kaikki osallistujat ovat fyysisesti läsnä samassa tilassa. Toiseen pääryh-
mään kuuluvat kirjalliset viestintäkanavat, esimerkiksi tiedotteet, muis-
tiot ja uutiskirjeet. Kolmanteen pääryhmään luokitellaan sähköiset vies-
tintäkanavat. Näitä ovat esimerkiksi sähköposti, sosiaalinen media sekä 
intranet-ympäristöt. (Ketola 2017.) 
 
Katleena Kortesuo (2016) on kirjoittanut viestinnän imitaatioteoriasta, 
joka perustuu niin kutsuttuihin rikkaisiin ja köyhiin viestintäkanaviin. Pe-
rinteisesti rikkaimpana viestintäkanavana on pidetty kasvokkaiskeskuste-
lua ja köyhimpänä kirjallista massaviestintää. Kortesuon mukaan kaikki 
viestintä imitoi kasvokkaisviestintää vaihtelevalla menestyksellä. 
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Jo ihmiskunnan alusta jokainen lapsi on kasvanut perheessään kahden-
keskiseen keskusteluun tai pienessä ryhmässä puhumiseen. Jossain vai-
heessa viestinnän tarve on kuitenkin kasvanut: heimopäällikön on pitänyt 
saada viesti perille samanaikaisesti kaikille heimon jäsenille. Teini-ikäinen 
on halunnut tulla kuulluksi myös perheen ulkopuolella, ystäviensä parissa 
tai kouluyhteisössä. Kasvokkaiskeskustelusta on siis siirrytty tilanteisiin, 
joissa yksi puhuu monelle, mikä on vähentänyt yksilön ja joukon välistä 
vuorovaikutusta. Kortesuon mukaan kasvokkaiskeskustelu on viestinnän 
tehokkain kanava, mutta koska sen käyttö ei ole mahdollista kaikissa vies-
tintätilanteissa, on jouduttu kehittämään muita viestintäkanavia jotka 
imitoivat kasvokkaisviestintää. (Kortesuo 2016.) 
 
Kirjalliset viestintäkanavat kuten esimerkiksi papyrukset, kirjeet ja kirjat 
on kehitetty, jotta viesti on saatu välitettyä muuttumattomana pitkienkin 
matkojen päähän. Kortesuon mukaan kaikki viestintäkanavat ovat kas-
vokkaisviestinnän korvikkeita, sillä niistä puuttuu aina jokin kasvokkais-
viestinnän osa. Lähimmäksi kasvokkaisviestintää ovat päässeet vi-
deoneuvottelut ja virtuaalitodellisuus, joista puuttuu ainoastaan haju-, 
maku- ja tuntoaistimukset. Muu nonverbaalinen viestintä on näissä kana-
vissa jo läsnä, esimerkiksi ilmeet, eleet, liike ja äänensävy. Videot ovat 
suuressa suosiossa, sillä niissä puhuja katsoo kameraan, mikä luo katso-
jalle tunteen, että puhuja katsoo häntä silmiin, kuten kasvokkaisviestin-
nässäkin. (Kortesuo 2016.) 
 
Imitaatioteoria selittää myös esimerkiksi emojien ja hymiöiden tarkoituk-
sen. Niiden avulla viestintään saadaan tuotua ilmeitä ja tunnetiloja, jotka 
kasvokkaisviestinnässä näkyisivät puhujan kasvoilta. (Kortesuo 2016.) 
 
2.3.2 Viestinnän digitalisoituminen 
 
Vuosituhannen vaihteessa viestintäympäristö uudistui merkittävästi digi-
talisoitumisen ja sosiaalisen median yleistymisen myötä.  Uudistusta pi-
detään yhtä merkittävänä muutoksena kuin kirjapainotaidon keksimistä 
1400-luvulla. Ennen vuosituhannen vaihteen uudistuksia viestinnän kei-
not ja kanavat olivat pysyneet samoina useita vuosikymmeniä, kunnes 
muutoksen myötä verkkoviestintä ja sosiaalinen media yleistyivät. Aluksi 
digitalisoituminen näkyi yhteisöjen intra- ja ekstranetteinä, ja myöhem-
min kuvaan astuivat blogit sekä keskustelupalstat. Digitalisoitumisella on 
myös kääntöpuolensa, sillä verkossa tapahtuvaa viestintää on hankala 
kontrolloida. Verkossa kuka tahansa voi toimia sisällöntuottajana, minkä 
vuoksi esimerkiksi tietoa haettaessa verkkolähteisiin tulee suhtautua tie-
tyllä varauksella. (Juholin 2010, 25.) 
 
Aiemmin virtuaalista vuorovaikutusta on kyseenalaistettu, sillä sen ei ole 
katsottu olevan reaaliaikaista, ja vuorovaikutukseen osallistuvien tahojen 
viestintä on toiminut viiveellä esimerkiksi hitaan verkkoyhteyden vuoksi. 
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Nykyään virtuaaliympäristössä tapahtuva vuorovaikutus ja viestintä voi 
kuitenkin olla täysin reaaliaikaista. Tämän vuoksi virtuaalinen vuorovaiku-
tus on aiempaa tasa-arvoisemmassa asemassa kasvotusten tapahtuvan 
fyysisen vuorovaikutuksen kanssa. (Kortetjärvi-Nurmi & Murtola 2015, 
11.) 
 
2.3.3  Sosiaalisen median viestintäkanavat 
 
Kuva 1. Suomalaiset sosiaalisessa mediassa Q1/2017 (Pönkä 2017). 
 
Puhuttaessa sosiaalisesta mediasta tarkoitetaan internetin uusimpia pal-
veluita ja sovelluksia, joille yhteistä on käyttäjien välinen vuorovaikutus ja 
mahdollisuus jakaa erilaista sisältöä. Sosiaalisen median kanavien kautta 
käyttäjä voi esimerkiksi kommentoida toisten käyttäjien jakamaa sisältöä 
ja merkitä omia suosikkejaan. Sosiaalinen media lisää käyttäjien välistä 
yhteisöllisyyttä ja verkostoitumista, ja sen käyttö on yleistynyt myös työ-
yhteisöissä sekä opetuksessa. Sosiaalisen median kanavat lisääntyvät ja 
kehittyvät jatkuvasti. (Jyväskylän Yliopisto n.d.)  
  
Sosiaalisen median tunnetuin yhteisö on vuonna 2004 perustettu Face-
book, jolla on päivittäin 1,4 miljardia aktiivista käyttäjää. Käyttäjäksi voi 
liittyä sekä yksityinen henkilö että yritys. Facebookissa käyttäjä voi jakaa 
tietoa omasta elämästä, mutta myös yrityksen tuotteista ja palveluista 
sekä pitää yhteyttä muihin käyttäjiin. Mainostajat voivat myös ostaa Fa-
cebookin kautta palvelun käyttäjille suunnattua mainontaa. (Facebook 
2018.) 
 
Tehokkaimpana pidetty rekrytointi- ja verkostoitumispaikka yksityisille ja 
yrityksille on vuonna 2003 perustettu LinkedIn, jolla on yli 546 miljoonaa 
käyttäjää. Palveluun luodaan profiili, jossa kuvataan oma asiantuntemus 
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ja työkokemus, minkä jälkeen verkostoidutaan muiden käyttäjien kanssa 
liittämällä heidät kontaktilistalle. LinkedIn on suosittu palvelu esimerkiksi 
sellaisille käyttäjille, jotka haluavat kehittää ammatillista osaamistaan ja 
päästä urallaan eteenpäin. (LinkedIn 2018.) 
 
Twitter on sosiaalisen median yhteisö, jossa on yli 400 miljoonaa rekiste-
röitynyttä henkilö- ja yrityskäyttäjää. Twitterin liikeidea perustuu tiedon 
jakamiseen ja seuraamiseen, eli käyttäjä voi valita itseään kiinnostavat jä-
senet ja liittyä heidän seuraajakseen. Twitterissä käyttäjä voi julkaista 
enintään 140 merkin pituisia viestejä. Käyttäjästä riippuen viestin sisältö 
voi olla kantaaottavaa ja kärkästäkin, ja moni käyttäjä pyrkiikin herättä-
mään näillä ”twiiteillään” keskustelua ajankohtaisista ilmiöistä. (Twitter 
2018.) 
 
Sosiaalinen media tarjoaa lukuisia kanavia ja palveluita, joiden kautta yk-
sityis- ja yrityskäyttäjät voivat jakaa kuvia ja videoita. Niistä tunnetuimpia 
ovat Instagram ja Snapchat. Snapchatissa käyttäjän jakama sisältö on 
muiden käyttäjien nähtävillä 24 tuntia, minkä jälkeen sisältö poistuu. Pal-
velulla on päivittäin lähes 190 miljoonaa käyttäjää. (Snapchat 2018.) Yli 
800 miljoonan käyttäjän suosimassa Instagramissa on vastaavan palvelun 
lisäksi mahdollisuus jättää kuvia ja videoita muiden käyttäjien saataville 
pysyvästi. (Instagram 2018.) 
 
Eräänlainen kuvanjakopalvelu on myös Pinterest, jolla on 200 miljoonaa 
käyttäjää. Pinterestin kautta jaetaan toisille käyttäjille kuvakollaaseja eli 
pinboardeja, joita voidaan koota tietyn aihepiirin ympärille. Palvelu on 
hyödyllinen erityisesti visuaalista sisältöä tuottavien alojen yrityksille, ja 
Suomessa Pinterest onkin sisustusalan yritysten suosiossa. Käyttäjät etsi-
vät palvelusta päivittäin ideoita ja inspiraatiota. 75 % tehdyistä hauista on 
peräisin yrityksiltä, mikä antaa käsityksen siitä, kuinka merkittävässä roo-
lissa yritykset ovat Pinterestin käyttäjälle. Palveluun rekisteröitymällä voi 
myös liittyä seuraamaan itseään kiinnostavia käyttäjiä ja näiden pinboar-
deja. (Pinterest 2018.) Pinterestin kaltaisen Flickr- palvelun kautta käyt-
täjä voi luoda omia kuvakansioita ja jakaa linkkejä näihin kansioihin. 
(Flickr 2018.) 
 
Googlen omistama hakukone ja videoiden jakopalvelu Youtube on avoin 
sekä yksityis- että yrityskäyttäjille. Yritykset voivat käyttää videoita esi-
merkiksi työntekijöiden koulutukseen sekä jakaa esittelyvideoita yrityk-
sensä toiminnasta. Yritys voi luoda YouTubeen oman kanavan, jonka voi 
linkittää yrityksen kotisivuille. Tätä kautta YouTubea voi hyödyntää tehok-
kaasti yrityksen markkinointiin. Yksityiskäyttäjät voivat jakaa Youtuben 
kautta yksittäisiä videoita tai luoda oman kanavan, jonka seuraajiksi toi-
set käyttäjät voivat liittyä. (Youtube 2018.) Hyvin samantyyppinen palvelu 
on LinkedInin SlideShare. SlideSharen kautta käyttäjä voi videoiden lisäksi 
jakaa myös pdf-dokumentin tai PowerPoint-esityksen. (LinkedIn 2018.) 
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Tehokas keino yrityksen palveluiden markkinoimiselle on perustaa yritys-
blogi. Yritysblogi on verkkosivusto, jossa yritys voi jaksaa erilaista sisältöä 
kuten tekstiä, videoita ja musiikkia niin kutsuttuina blogipostauksina. Pos-
taukset jäävät blogialustalle julkaisujärjestyksessä. Blogipostaukset sisäl-
tävät usein henkilökohtaisen näkökulman, eikä niiden sisältöä yleensä voi 
verrata esimerkiksi tieteellisiin artikkeleihin. Blogit ovat myös yksityis-
käyttäjien suosiossa, ja Suomessa on nykyään useita ammattibloggaajia, 
jotka tekevät blogipostauksia työkseen. Blogien sanotaan olevan nyky-
ajan julkisia päiväkirjoja, joissa bloggaaja voi jakaa sisältöä omasta elä-
mästään ja kiinnostuksen kohteistaan. (Intosome Oy n.d.)   
 
 
 
Kuva 2. Effectiveness Ratings for B2B Social Media Platforms (Jackson 
2017). 
 
2.3.4 Yhteisölliset työvälineet 
 
Microsoftilla on oma jaettu työtilansa nimeltä SharePoint. Työtilan kautta 
yritys voi luoda yhteyksiä muihin työkaluihinsa ja tietojärjestelmiinsä. 
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SharePoint tarjoa käyttäjälle myös muun muassa intranetin ja keskustelu-
ryhmät. (Microsoft 2018.) Myös IBM:llä on oma SharePointin kaltainen 
työtilansa, IBM Connections. (IBM 2018.) Googlella vastaava palvelu on 
nimeltään Google Drive. Google Drive on ilmainen yhteinen työtila muun 
muassa tiedostojen jakamiseen ja niiden käsittelyyn. (Google 2018.) 
Google Drive ei kuitenkaan ole yhtä kattava kuin Microsoftin SharePoint.  
 
Microsoftilla on myös oma pikaviestintäpalvelu Lync, jonka kautta käyt-
täjä voi lähettää pikaviestejä, jakaa tiedostoja sekä soittaa ääni- ja video-
puheluita. Samankaltainen maksuton, kaikille avoin palvelu on Skype, 
jolla on yli 600 miljoonaa käyttäjää. (Microsoft 2018.) 
 
 
Kuva 3. Use of cloud computing services, 2104 and 2016. % of enterpri-
ses. (Eurostat 2017). 
 
Verkossa on useita niin kutsuttuja pilvipalveluita, joiden avulla käyttäjä 
voi jakaa ja säilyttää tiedostoja ja asiakirjoja. Pilvipalveluita käytetään 
usein myös tiedostojen varmuuskopiointiin. Yksi näistä palveluista on 
Dropbox, jonka kautta voi luoda kansion ja kutsua haluamansa käyttäjät 
näkemään sen sisällön ja muokkaamaan kansioon tallennettuja tiedos-
toja. Vastaavia palveluita ovat muun muassa Google+ ja Skydrive. (Into-
some Oy n.d.) 
 
Kuten kuvasta 3. ilmenee, on pilvipalveluiden käyttö yksityiskäyttäjien li-
säksi myös yrityskäyttäjien suosiossa. EU: tilastotoimisto Eurostatin teet-
tämän tutkimuksen perusteella suomalaiset yritykset käyttävät EU:n jä-
senmaista eniten pilvipalveluita. Vuonna 2014 puolet suomalaisista yri-
tyksistä hyödynsi pilvipalveluita, ja vuoteen 2016 mennessä määrä oli 
noussut jo lähes 60 prosenttiin. Suomen lisäksi myös Ruotsi ja Tanska 
ovat tilastojen kärjessä. (Eurostat 2017). 
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3 PK-YRITYSTEN YHTEYDESSÄ TOIMIVAT JULKISEN TAHON 
VÄLITTÄJÄORGANISAATIOT 
3.1 Välittäjäorganisaatioiden taustaa ja määritelmä 
 
Toni Saarivirta Tampereen yliopiston alueellisen kehittämisen tutkimus-
yksiköstä tarkastelee artikkelissaan ”Itseuudistumisen kapasiteetti ja vä-
littäjäorganisaatiot” muun muassa välittäjäorganisaatioiden määritelmän 
monimutkaisuutta. Välittäjäorganisaatioiden määritelmä vaihtelee 
maasta ja käytetystä kirjallisuudesta ja lähteistä riippuen, minkä vuoksi 
määritelmien vertailu on haastavaa. Suomalaisesta näkökulmasta katsot-
tuna välittäjäorganisaatio-nimitystä käytetään yleisnimityksenä toimijalle 
tai taholle, joka on jollakin avustavalla tavalla mukana innovaatioproses-
sissa. Välittäjäorganisaatioille on tyypillistä, että ne pyrkivät toiminnal-
laan auttamaan asiakkaitaan tarvittavan tiedon etsimisessä ja hyödyntä-
misessä. Välittäjäorganisaatiot ovat usein paikallisia toimijoita, ja niiden 
toiminta on syntynyt paikallisesta tarpeesta. (Saarivirta 2008.) 
 
Välittäjäorganisaatioiden kehitys ja kasvu alkoivat 1980-luvulla. Tätä en-
nen niiden palveluita ei arvostettu, ja niiden palveluihin kuluva pääoma 
nähtiin rahanhaaskauksena. Välittäjäorganisaatioista ollaan oltu kiinnos-
tuneita jo viimeisten 20 vuoden ajan, mutta viimeaikaiset välittäjäorgani-
saatioita koskevat tutkimukset ovat keskittyneet tarkastelemaan enem-
män yksityisen sektorin toimijoita eli KIBS:ejä (Knowledge Intensive Busi-
ness Services), sillä niiden toiminta Euroopassa on kasvanut niin nopeasti. 
KIBS:it eroavat julkisen sektorin välittäjäorganisaatioista lähinnä siten, 
että niiden toiminta on voittoa tavoittelevaa. Sekä KIBS:eille että julkisen 
sektorin toimijoille on ominaista, että niiden toiminta perustuu asiantun-
tevuuteen ja henkilökohtaiseen inhimilliseen pääomaan. (Saarivirta 
2008.) 
 
Teknologian kehittämiskeskus Tekes julkaisi vuonna 2005 selvitysraportin 
”Välittäjäorganisaatiot – moniottelijat innovaatioita edistämässä”. Rapor-
tin mukaan välittäjäorganisaatioista ei aiemmin oltu julkaistu montaa-
kaan kuvausta tai tutkimusta Suomessa tai muualla maailmassa. Välittäjä-
organisaatiolla tarkoitetaan organisaatiota, joka toimii tiedon käyttäjien 
ja tiedon tuottajien rajapinnassa. Tämän määritelmän mukaan välittäjäor-
ganisaation toiminta on kuitenkin puhtaasti vain tiedon välitystä tiedon 
tuottajilta tiedon hyödyntäjälle, eikä määritelmässä huomioida esimer-
kiksi rahoitusta tarjoavia välittäjäorganisaatioita. (Tekes 2005.) 
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Kuva 4. Esimerkkejä välittäjäorganisaatioista. (Tekes 2005). 
 
Tekes jakaa välittäjäorganisaatiot kolmeen eri tasoon: kansalliseen eli 
makrotasoon, alueelliseen eli mesotasoon ja paikalliseen eli mikrotasoon. 
Kansallisen tason välittäjäorganisaatioiden tavoitteena on tukea Suomen 
menestystä kansainvälisesti. Näitä toimijoita ovat esimerkiksi Sitra ja Te-
kes. Alueellisen tason toimijat pyrkivät vaikuttamaan tietyn alueen me-
nestyksen turvaamiseen. Näitä ovat esimerkiksi yrityshautomot, osaamis-
keskukset ja yrityskylät. Paikallisella tasolla tavoitteena on tukea tietyn 
alueen yritysten liiketoiminnan kehitystä ja kasvua. Paikallisen tason välit-
täjäorganisaatioita ovat muun muassa julkiset ja yksityiset asiantuntijayri-
tykset. (Tekes 2005.) 
 
3.2 Suomen Yrittäjät 
Vuodesta 1996 toiminut Suomen Yrittäjät on Suomen suurin elinkeinoelä-
män järjestö. Järjestöllä on 105 000 yritystä, joista työnantajana toimii 
50 000 yritystä. Suomessa toimivista 90 000 työnantajayrityksestä noin 
50 000 kuuluu Suomen Yrittäjiin. Järjestöllä on tällä hetkellä lähes 400 
paikallisyhdistystä. (Suomen Yrittäjät 2018.)  
 
Suomen Yrittäjät pyrkii toiminnallaan edistämään yrittäjyyttä sekä paran-
tamaan yrittäjien asemaa ja yrittämisen olosuhteita. Jäsenyritykset voivat 
käyttää järjestön palveluita kaikissa yrityksen elinkaaren vaiheissa. Mak-
suton puhelinneuvonta auttaa yrittäjää muun muassa verotukseen, työ-
elämän juridiikkaan, koulutukseen sekä markkina- ja kilpailuoikeuteen liit-
tyvissä tilanteissa. Suomen Yrittäjien toiminta on hyvin laaja-alaista: jär-
jestö vaikuttaa sekä paikallisella tasolla paikallisyhdistystensä kautta että 
EU-tasolla kansainvälisesti. (Suomen Yrittäjät 2018.) 
 
3.3 Kauppakamarit 
Kauppakamarit ovat järjestöjä, jotka pyrkivät toiminnallaan edistämään ja 
kehittämään yritystoimintaa sekä toimimaan eräänlaisina edunvalvojina 
jäsenyrityksilleen. Kauppakamareiden missiona on parantaa Suomen kil-
pailukykyä vahvistamalla yritysten toimintaedellytyksiä. Kauppakamarit 
tarjoavat jäsenyrityksilleen koulutusta, ohjausta sekä myös lainopillisista 
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neuvontaa. Kauppakamari-nimeen ovat oikeutettuja vain Keskuskauppa-
kamariin kuuluvat kauppakamarit, joita tällä hetkellä on 19. Jäseniä on yli 
20 000, ja näistä valtaosa on yrityksiä. Jäseninä on myös kuntia, yhdistyk-
siä, elinkeinonharjoittajia ja julkisyhteisöjä. Ensimmäiset kauppakamarit 
on perustettu Suomeen vuonna 1917, jolloin niiden tehtävänä oli edistää 
kaupan vapautta. Kansainvälisesti ensimmäinen kauppakamari perustet-
tiin jo 1500-luvulla taistelemaan merirosvoja vastaan.  (Keskuskauppaka-
mari n.d.)  
 
Kauppakamareilta yritykset saavat tukea verkostoitumiseen ja kansainvä-
listymiseen. Keskuskauppakamari on yksi Suomen suurimmista yritysten 
henkilöstöä kouluttavista organisaatioista. Esimerkiksi Hämeen kauppa-
kamari järjestää säännöllisesti yritysten henkilöstölle taloushallinto-, Ex-
cel- ja vientikoulutuksia. Myös yritysten johdolle on suunnattu erilaisia 
koulutuksia, kuten esimerkiksi Hyväksytty Hallituksen Jäsen -kurssi sekä 
Esimiehen työoikeus ja johdon laskentatoimi -kurssi. (Hämeen kauppaka-
mari n.d.) 
 
3.4 ELY-keskus 
Elinkeino-, liikene- ja ympäristökeskukset eli ELY-keskukset ovat vas-
tuussa valtionhallinnon alueellisista toimeenpano- ja kehittämistehtä-
vistä. Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ELY-keskukset vahvistavat 
sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia tarjoa-
malla muun muassa neuvonta-, lupa- ja koulutuspalveluita. (Elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus 2012.) 
 
Yrittäjät voivat kääntyä ELY-keskuksen puoleen, mikäli tavoitteena on 
kasvattaa ja kehittää yrityksen liiketoimintaa tai saada informaatiota ELY-
keskuksen tarjoamista rahoitusmahdollisuuksista. Yrityksen pyrkimyksenä 
voi olla esimerkiksi kansainvälistyminen, teknologian ja innovaation kehit-
täminen tai henkilöstön ammattitaidon edistäminen ja uusien työntekijöi-
den kouluttaminen. (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2012.) 
3.5 Ensimetri 
Ensimetri on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka pyrkii toiminnallaan 
tukemaan elinkeinoelämän kasvun edellytyksiä sekä edistämään uuden 
yritystoiminnan syntymistä Pirkanmaan alueella. Ensimetri tarjoaa aloit-
taville yrityksille erilaisia neuvontapalveluita. Yhdistys tarjoaa konsultoin-
tia esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman muotoiluun, viranomaisasioin-
tiin liittyviin asioihin sekä muihin yrityksen perustamiseen liittyviin asioi-
hin. Ensimetrin avulla aloitteleva yrittäjä voi myös testauttaa liikeideansa 
eri alojen ammattilaisilla sekä saada vertailutietoa jo olemassa olevien, 
menestyvien yritysten liiketoiminnasta. (Uusyrityskeskus Ensimetri n.d.)  
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3.6 Hämeen Comppi-palvelut 
Ensimetrin tavoin Hämeen Comppi tarjoaa konsultointipalveluita hämä-
läisille yrityksille. Comppi kuitenkin palvelee aloittavien yritysten lisäksi 
myös jo olemassa olevia yrityksiä, jotka haluavat viedä liiketoimintansa 
seuraavalle tasolle. Compilta yritys voi hakea neuvontaa muun muassa 
tuotekehitykseen, kansainvälistymiseen sekä tuotekehitykseen liittyvissä 
haasteissa. (Hämeen Comppi 2017.) 
 
Compilla on myös laaja bisnesenkeliverkosto yrityksille, joilla on potenti-
aalia kasvattaa ja kehittää liiketoimintaansa. Bisnesenkelit ovat yksityisiä 
sijoittajia, jotka haluavat rahoittaa tällaisia yrityksiä. Comppi-palvelun 
tuottajia ovat muun muassa Hämeen Yrittäjät, Hämeen ammattikorkea-
koulu, Suomen Yrityskummit, Suomen Yrittäjät sekä First Round Oy. (Hä-
meen Comppi 2017.)  
3.7 Business Finland 
Finpron ja Tekesin yhdistyttyä syntyi Business Finland, joka tarjoaa yrityk-
sille konsultoinnin lisäksi myös rahoituspalveluita. Business Finland ha-
luaa toiminnallaan tukea erityisesti suomalaisten yritysten kasvua ja kan-
sainvälistymistä. Business Finlandin palvelut on suunnattu pk-yritysten li-
säksi startup- ja midcap-yrityksille. Startup-yritykset ovat innovatiivisiin 
ideoihin perustuvia nuoria yrityksiä. Midcap-yritykset taas ovat suuria yri-
tyksia, joiden liikevaihto on enintään 300 miljoonaa euroa. (Business Fin-
land 2018.) 
   
Rahoituspalveluiden lisäksi Business Finland auttaa yrityksiä verkostoitu-
maan, kehittämään kilpailuetujaan sekä kasvattamaan vientiään kansain-
välisillä markkinoilla. Päästäkseen Business Finlandin asiakkaaksi yrityk-
sellä on oltava rohkeutta ja kyky uudistaa sekä laajentaa liiketoimin-
taansa. Lisäksi yrityksellä tulee olla riittävät resurssit sekä myös omaa ra-
hoitusta kansainvälistymisen toteutukseen. (Business Finland 2018.)  
 
3.8 Yritys-Suomi 
Yritys-Suomi on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton asiointi- 
ja neuvontapalvelu, josta aloittava tai toimintaansa kasvattava yrittäjä voi 
hakea palveluja ja tietoa yrityksen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yritys-
Suomi tarjoaa palvelua verkossa, puhelimitse sekä kasvotusten. (Työ- ja 
elinkeinoministeriö 2018.) 
 
Yritys-Suomi tarjoaa yrittäjälle Oma Yritys-Suomi verkkotyötilan. Verkko-
työtilassa voi esimerkiksi laatia liiketoimintasuunnitelman ja pyytää siihen 
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kehitysehdotuksia, etsiä tietoa yrittäjältä vaadittavista ilmoituksista ja lu-
vista, hakea asiantuntijan apua sekä aloittaa yrityksen liiketoiminta ver-
kossa. (Oma Yritys-Suomi 2018.)     
3.9 Seinäjoen Ammattikorkeakoulun kehittämistyökalut 
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu tarjoaa veloituksetta erilaisia sähköisessä 
muodossa olevia kehittämistyökaluja yritystoiminnan kehittämiseen. Yrit-
täjien käytettävissä on apuvälineitä muun muassa markkinointiin, kan-
sainvälistymiseen, yrityskauppoihin sekä potentiaalisten ostokohteiden 
kartoitukseen. Työkaluissa pääpaino on kuitenkin yrityksen myynti- ja os-
totilanteisiin liittyvillä materiaaleilla. Sivustolta löytyy esimerkiksi Pk-yri-
tyksen omistajanvaihdosopas, jossa on kerrottu käytännön esimerkkita-
pauksia, joissa yritykset ovat kasvaneet yrityskauppojen avulla. Pk-yritys-
ten omistajanvaihdoksiin syventyneet asiantuntijat kertovat oppaassa 
tärkeimmät tekijät omistajanvaihdosprosessin onnistumiseen. Oppaasta 
löytyy myös muistilistoja yrityskauppoja harkitseville. Opas on toteutettu 
osana Maaseuturahaston rahoittamaa Pienten maaseutuyritysten omis-
tajanvaihdoksilla kasvua ja hyvinvointia -hanketta. (Seinäjoen Ammatti-
korkeakoulu 2018.) 
 
Seinäjoen Ammattikorkeakoulun sivustolta löytyy myös Yrittäjyyskirjasto, 
joka on tietopankki jokaiselle yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen tutki-
muksesta ja kehittämisestä kiinnostuneelle. Yrittäjyyskirjasto sisältää 
ajankohtaista ammattikirjallisuutta, uusia tutkimuksia ja julkaisuja yrittä-
jyyteen liittyen. (Seinäjoen Ammattikorkeakoulu 2018.) 
 
3.10 Finnvera 
Finnvera on kokonaan Suomen valtion omistama erityisrahoituslaitos, 
jonka tavoitteina ovat muun muassa pk-yritysten muutostilanteiden ra-
hoituksen mahdollistuminen sekä yritysten kansainvälistymisen, kasvun 
ja viennin edistäminen. Valtio on osallisena Finnveran mahdollisten 
luotto- ja takaustappioiden kattamisessa, mistä johtuen yhtiö voi ottaa 
rahoituksia myöntäessään suurempia riskejä kuin pankit. Aloitteleville yri-
tyksille Finnvera tarjoaa lainoja ja takauksia. Kansainvälisen liiketoimin-
tansa jo aloittaneille yrityksille Finnvera voi myöntää vientitakuut, minkä 
avulla yritys voi suojautua ulkomaankaupan riskeiltä sekä muuttaa pitkän 
maksuajan saataviaan käteiseksi.  Finnveran palvelut ovat maksullisia, ja 
rahoituspalveluita saadakseen pk-yrityksellä tulee olla myös omaa pää-
omaa tai muuta vierasta pääomaa. Finnveran asiakkaina ovat olleet esi-
merkiksi pakohuonepalveluita tarjoava Room Escape Finland Oy, lifestyle-
konsepti Method Putkisto sekä elämys- ja majoituspalveluihin keskittynyt 
SantaPark. (Finnvera 2017.) 
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4 VÄLITTÄJÄORGANISAATIOIDEN TAVOITTAMINEN VIESTINNÄN 
KEINOIN  
Tähän lukuun on koottu erilaisia vaihtoehtoja ja ehdotuksia työkaluista, 
joiden avulla SNOwMan-hankkeen toimijat tavoittaisivat pk-yritysten ra-
japinnassa toimivat julkisen tahon välittäjäorganisaatiot nykyistä tehok-
kaammin. Ehdotetut ratkaisut ovat erityyppisiä verkon kautta käytettäviä 
viestintäkanavia. Välittäjäorganisaatioita on lukuisia ja osa niistä toimii 
koko Suomen alueella, joten kasvotusten tapahtuva viestintä on haasta-
vaa toteuttaa, varsinkaan samanaikaisesti usean välittäjäorganisaation 
kanssa. 
4.1 Verkko-ohjausalusta 
Työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja 
terveysministeriö ovat kehittäneet vuodesta 2015 valtakunnallista nuo-
rille suunnattua Ohjaamo-palvelua. Ohjaamon tavoitteena on luoda 
verkko-ohjausalusta, jonka kautta nuoret voivat saada tietoa, ohjausta ja 
neuvontaa nopeasti ja helposti. Vuoden 2018 alussa eri puolella Suomea 
on yhteensä 50 Ohjaamoa, ja Ohjaamo-toimintaa on tällä hetkellä jokai-
sen maakunnan alueella. Ohjaamojen avulla pyritään helpottamaan nuo-
rien pääsy työelämään ja koulutukseen, eli ohjausalustan pääpaino on 
ammatinvalinta- ja uraohjauksessa. (Ohjaamo 2018.) 
 
Ohjaamon lopullisena tavoitteena on luoda palvelu, josta asiakas voi etsiä 
tietoa itsenäisesti tai ottaa yhteyttä ammattilaisiin. Asiakkaan yhteyden-
otto voi olla anonyymi kysymys, joka johtaa useampivaiheiseen keskuste-
luun verkossa. Asiakkaan yhteydenoton jälkeen voidaan myös aloittaa 
verkko-ohjaus. Verkko-ohjauspalvelu mahdollistaa yksilöidyn ohjaustilan, 
johon sisällytetään ohjauksessa käytetyt materiaalit. Sinne voidaan tallen-
taa myös asiakkaan omia muistiinpanoja ja materiaaleja. Ohjaamo mah-
dollistaa myös useamman asiakkaan ohjauksen samanaikaisesti ryhmä-
työtilassa. Ammattilaiselle tällainen verkko-ohjausalusta tarjoaa mahdol-
lisuuden luoda sisältöjä, joita asiakas voi hyödyntää itsenäisesti. (Oh-
jaamo 2018.) 
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Kuva 5. Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelu 15-29-vuotiaille nuorille. (Oh-
jaamo 2017). 
 
Ohjaamon kaltaista verkkoalustaa on hyödynnetty jo aiemminkin SNOw-
Manin kaltaisissa projekteissa. Aasian ja Tyynenmeren alueen talous- ja 
sosiaalikomissio The United Nations Economic and Social Commission for 
Asia and the Pacific (ESCAP) pyrkii yhtenä osana toimintaansa kasvatta-
maan ja vahvistamaan pk-yritysten merkitystä Aasian ja Tyynenmeren 
alueella. ESCAPilla on tällä hetkellä 53 jäsenmaata ympäri maapallon ja se 
työllistää yli 600 työntekijää. (The United Nations Economic and Social 
Commission for Asia and the Pacific 2018.) 
 
Osana kestävän liiketoiminnan verkostoitumisprojektiaan ESCAP on pilo-
toinut vuonna 2015 pk-yrityksille suunnitellun verkkoalustan. Verkkoalus-
tan tarkoituksena on helpottaa pk-yrityksiä verkostoitumaan sekä paikal-
listen että kansainvälisten yhteistyökumppanien, kuten rahoittajien, si-
säänostajien ja tavarantoimittajien, kanssa. Verkkoalustan pilottiversion 
jälkeen ESCAP kehitti vuonna 2017 uuden verkkoalustan, joka tullaan pi-
lotoimaan Keski-Aasian alueella. Verkkoalustan hyödyllisyys lisääntyy sen 
myötä, mitä useampi yritys ja maa ottaa sen käyttöönsä. (The United Na-
tions Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 2017.) 
 
Voisivatko SNOwMan-hankkeen toimijat hyödyntää vastaavaa verkko-oh-
jausalustaa? Alustalle voisi tallentaa materiaalia, uutisia ja tiedotteita 
hankkeen ajankohtaisista aiheista. Alusta voisi toimia interaktiivisena 
kommunikaatiokanavana, sillä asiakas, tässä tapauksessa välittäjäorgani-
saatio, voisi kommentoida alustalla olevaa materiaalia tai ottaa yhteyttä 
SNOwMan-hankkeen toimijoihin. Muut välittäjäorganisaatiot eivät näkisi 
yhteydenottoa, ellei sitä tehtäisi ryhmätyötilassa. Ryhmätyötila voisi olla 
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kaikille välittäjäorganisaatioille avoin, ja sitä kautta mahdollistuisi kom-
munikaatio kaikkien toimijoiden välillä. 
 
4.2 Ajankohtaista -osio hankkeen verkkoalustalla tai verkkosivustolla 
Tällä hetkellä SNOwMan-hankkeen kuulumisista ja tapahtumista tiedote-
taan hankkeen toimijoiden omilla sivustoilla, mutta hankkeella ei ole var-
sinaisia omia verkkosivuja. Välittäjäorganisaatioiden tavoittamisen ja 
viestinnän tehokkuuden parantamiseksi Ohjaamon kaltainen verkko-
alusta tai hankkeen oma verkkosivusto tarjoaisi monipuolisen työkalun 
hankkeen toiminnasta ja tuloksista kertomiseen. Työpajoja, seminaareja 
ja erilaisia julkaisuja kannattaa hyödyntää, mikäli niillä tavoitetaan ha-
luttu kohderyhmä.   
 
Yksi tapa tiedottaa hankkeen etenemisestä on uutiskirje, jonka voisi jul-
kaista hankkeen tai sen toimijoiden verkkosivuilla. Vuosina 2013-2020 to-
teutettava Työelämä 2020 -hankkeen tavoitteena on kehittää Suomen 
työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020 mennessä. Hankkeen omilta 
verkkosivuilta löytyy 6 kertaa vuodessa ilmestyvä uutiskirje, jonka kuka 
tahansa hankkeesta kiinnostunut voi tilata omaan sähköpostiinsa. Viimei-
simpien uutiskirjeiden pääkohdat löytyvät luetteloituna hankkeen verkko-
sivuilta, eikä jokaista uutiskirjettä välttämättä tarvitse tämän takia edes 
avata erikseen. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2018.) 
 
Uutiskirje voisi olla toimiva ja tehokas viestintäkeino myös SNOwMan-
hankkeelle. Koska SNOwMan on kolmevuotinen hanke, sopiva julkaisuväli 
olisi esimerkiksi joka toinen tai kolmas kuukausi. Uutiskirjeen voisi lähet-
tää sähköpostitse välittäjäorganisaatioille, ja lisäksi kaikki uutiskirjeet voi-
taisiin arkistoida hankkeen verkkosivustolle tai aiemmin mainitulle verk-
koalustalle. Uutiskirjeen sisällön tulisi olla ytimekästä, informatiivista 
mutta samanaikaisesti markkinoivaa ja mielenkiintoa herättävää, jotta se 
ei huku uutiskirjeiden virtaan.  
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Kuva 7. Työelämä 2020. Ajankohtaista. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2018).  
 
Työelämä 2020-hankkeen sivustolla on Ajankohtaista-osio, josta löytyy 
uutiskirjeiden lisäksi myös hankkeeseen liittyviä blogipostauksia, tapahtu-
makalenteri sekä uutisosio. Yhdellä silmäyksellä lukija näkee hankkeen 
tuoreimmat tapahtumat.  (Investopedia 2018). Vastaavanlainen osio voisi 
olla osa myös SNOwMan-hankkeen verkkoalustaa. 
 
Julkaisemalla hankkeen aihepiiriä käsitteleviä julkaisuja saadaan paran-
nettua hakukonenäkyvyyttä sekä verkkoalustan löydettävyyttä. Hyvin va-
litusta aiheesta kirjoitettuja blogipostauksia myös jaetaan mielellään 
eteenpäin esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa. Vastuu blogipostaus-
ten kirjoittamisesta kannattaa jakaa hankkeen toimijoiden kesken, jotta 
postauksiin saadaan mukaan laajempia näkökulmia ja persoonallista 
otetta kirjoittamiseen. Hankkeen toimijat ovat parhaita asiantuntijoita 
kuvaamaan kehitystehtäviään ja edistymistään hankkeen parissa. (Luova 
ja osallistava Suomi 2015).  
 
Verkkoalustalle kannattaa lisätä myös hankkeen toimijoiden yhteyshenki-
löiden nimet ja yhteystiedot, sillä toisinaan verkkoalustalla vierailevan kä-
vijän mieleen jäävät paremmin ihmisten nimet kuin hankkeen nimen kir-
jainlyhenne. SNOwMan-hankkeen kirjainlyhenteen vahvuus toki on, että 
lyhenne tarkoittaa englanniksi lumiukkoa, mikä jää varmasti mieleen pa-
remmin kuin ilman merkitystä oleva kirjainyhdistelmä. (Luova ja osallis-
tava Suomi 2015).  
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Projektisuunnittelija Jussi Linkola suosittelee blogikirjoituksessaan, ettei 
sähköpostia käytettäisi jaettaessa tietoa useiden henkilöiden kesken, 
vaan suosittaisiin sen sijaan käyttämään yhteistä verkkoalustaa, kuten 
esimerkiksi Facebook-ryhmää. Ryhmän voi asettaa salaiseksi, ja siihen 
voidaan kutsua vain halutut osapuolet. Ryhmän jäsenten yksityisessä kes-
kustelutilassa voidaan keskustella hankkeeseen liittyvistä seikoista ilman, 
että osapuolten tarvitsee olla Facebook-kavereita keskenään. (Luova ja 
osallistava Suomi 2015).  
 
 
4.3 Videoneuvottelut välittäjäorganisaatioiden ja hankkeen toimijoiden välillä 
Koska SNOwMan-hankkeen toimijat ja pk-yritysten rajapinnassa toimivat 
välittäjäorganisaatiot ovat maantieteellisesti kaukana toisistaan, on kas-
votusten tapahtuvia neuvotteluita todennäköisesti hyvin hankala järjes-
tää, eikä sille välttämättä edes ole tarvetta. Yksinkertaisempi ja sujuvampi 
ratkaisu on järjestää verkon kautta videoneuvotteluita, jolloin osallistu-
jien sijainnilla ei ole merkitystä. Videoneuvottelupalveluita tarjoavia ta-
hoja on lukuisia, ja niistä tunnetuin ja suosituin on Skype.  
 
Skypen perustoiminnoissa ei kuitenkaan ole puheluiden eikä vi-
deoneuvotteluiden tallennusta, vaan tallennus vaatii oman ohjelmansa. 
Skypen ominaisuuksia kehitetään jatkuvasti, ja esimerkiksi videoneuvot-
teluiden kuvanlaadussa on käyttäjäkokemusten perusteella usein huo-
mauttamista. Skypeä vastaavia ilmaisia sovelluksia on tarjolla lukuisia. 
 
Kuva 6. EzTalks Online Training. (EzTalks 2018). 
 
EzTalks Meetings on ilmainen palvelu, jonka kautta videoneuvotteluun 
voi osallistua kerrallaan 100 osallistujaa. Palvelu tarjoaa HD-laatuisen vi-
deokuvan, ja osallistuja näkee tarvittaessa näytöllään useamman osallis-
tujan videon samanaikaisesti. Videoneuvotteluita voi tallentaa, kelata ja 
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katsoa myöhemmin. (EzTalks 2018.) Kuvan 4. esimerkissä videoneuvotte-
lun kautta koulutetaan samanaikaisesti kahdessa eri tilassa olevaa koulu-
tusryhmää, jonka lisäksi videoneuvotteluun osallistuu opiskelijoita myös 
puhelimen kautta. Luennoitsija saa jaettua PowerPoint-esityksensä kai-
kille osallistujille, ja koulutuksen voi katsoa myös tallennuksena jälkikä-
teen. 
 
SNOwMan-hankkeen kannalta videoneuvotteluiden tallennus olisi hyö-
dyllinen ominaisuus. Koska osallistujia on useita ja aikataulujen yhteenso-
vittaminen saattaa olla haasteellista, saavutettaisiin välittäjäorganisaatiot 
varmasti tehokkaammin, jos käyty videoneuvottelu olisi mahdollista lä-
hettää jälkikäteen esimerkiksi linkkinä tai sähköpostin liitteenä. Vi-
deoneuvotteluita voisi myös tallentaa Ohjaamoa vastaavalle verkko-oh-
jausalustalle. 
 
Tulevaisuudessa videoneuvotteluiden seuraava kehitysaskel saattaa olla 
3D-videoneuvottelu eli kolmiulotteinen videoneuvottelu, mikä tarjoaisi 
osallistujalle nykyistä merkittävästi monipuolisemman neuvottelukoke-
muksen. 3D-videoneuvottelut ovat vasta kehitysasteella, ja ne edellyttä-
vät edistyksellisiä ohjelmistoja ja sovelluksia. (James 2015). Digitalisoinnin 
ammattilaiset kuitenkin pitävät 3D-videoneuvotteluja täysin mahdolli-
sena, ja esimerkiksi kansainvälinen yhtiö Kinly kehittää aktiivisesti ohjel-
mistoa, joka mahdollistaisi 3D-videoneuvottelun. Kinly tekee yhteistyötä 
johtavien teknologian alan yritysten kanssa, kuten esimerkiksi Microsof-
tin, Googlen, Logitechin, Ciscon, Samsungin ja Sonyn kanssa. (Kinly 2018.)    
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 Kuva 8. Effectiveness Ratings for B2B Tactics. (Pinpointe 2015). 
 
Content Marketing Institute – laitos teki vuonna 2015 tutkimuksen B2B -
viestintäkanavien tehokkuudesta (Kuva 8.) Tutkimustulosten perusteella 
vastaajat kokivat kasvotusten tapahtuvan viestinnän edelleen tehokkaim-
maksi viestintäkanava, webinaarien ollessa seuraavaksi suosituin ja te-
hokkain viestintäkanava. Sähköiset uutiskirjeet eivät olleet listan kärjessä. 
Moni vastaaja kertoi, että kokee sähköpostin olevan edelleen toimiva 
viestintäkanava, mutta sähköpostitse lähetettävät uutiskirjeet eivät he-
rättäneet vastaajien kiinnostusta. Sähköposti on siis edelleen hyvä keino 
välittää informaatiota, mutta uutiskirjeet olisi järkevämpi julkaista muu-
alla kuin ainoastaan sähköpostin välityksellä. (Pinpointe 2015.) 
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5 TULOSTEN TARKASTELU, POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
5.1 Vastaavanlaiset tutkimukset  
Opinnäytetyön edetessä koetin selvittää, onko vastaavia tutkimuksia pk-
yritysten rajapinnassa toimivista välittäjäorganisaatioista tehty. En löytä-
nyt täysin vastaavia tutkimuksia viestinnän näkökulmasta kirjoitettuna. 
Useassa tutkimuksessa on käsitelty hanketta tai projektia, jossa mukana 
on ollut myös välittäjäorganisaatioita, mutta viestinnästä hankkeen toimi-
joiden ja välittäjäorganisaatioiden välillä ei juuri ole informaatiota. Pk-yri-
tyksiin liittyviä hankkeita on tehty lukuisia. Suurin osa hankkeista, joihin 
opinnäytetyötä kirjoittaessani törmäsin, liittyvät pyrkimykseen tukea pk-
yritysten kansainvälistymistä sekä liiketoiminnan kehittymistä ja kasvua.    
 
5.2 Wenet Center -hanke 
 
EU on julkaissut vuonna 2014 seitsemänosaisen opassarjan How to sup-
port SME Policy from Structural Funds. Seitsemäs osa tästä sarjasta on ni-
meltään Supporting the Internationalisation of SMEs. Opas on kirjoitettu 
sellaisia sidosryhmiä ja päättäjiä varten, jotka haluavat tukea pk-yritysten 
kasvua kansainvälisillä markkinoilla. Vuosina 2007-2013 EU rahoitti eri-
laisten yritysten toimintaa yhteensä 70 miljardilla eurolla, josta suurin osa 
kohdistettiin pk-yrityksille. Rahoitus tuki lähes 200 000 erilaista hanketta 
ja projektia, ja tuona aikana rahoituksen avulla luotiin 268 000 vakituista 
työpaikkaa pk-yrityksiin. (European Union 2014.) 
 
Oppaassa on kerrottu esimerkkejä eri maissa tehdyistä projekteista ja 
hankkeista, joita EU on rahoittanut. Suomesta mukana oli Pohjois-Karja-
lassa toteutettu, vuonna 2009 käynnistynyt Wenet Center -hanke, jota 
tutkin lähemmin nimenomaan sillä ajatuksella, että hankkeesta saattaisi 
löytyä tietoa myös viestinnän näkökulmasta. (Joensuun Seudun Kehittä-
misyhtiö 2017.) 
 
Wenet Center -hankkeen avulla pohjoiskarjalaista puuenergiaosaamista 
ja tuotteita vietiin maailmalle. Hankkeen tuloksena onnistuttiin luomaan 
kansainvälisiä kumppaniverkostoja muihin EU-maihin, Kanadaan sekä Ve-
näjälle. Itä-Suomi sai hankkeen ansiosta näkyvyyttä alan edelläkävijänä, 
mikä vahvisti paikallisten asiantuntijoiden kilpailukykyä biotalouden sekä 
kestävän puuenergian alalla. Wenet-verkostossa oli mukana lähes 30 kes-
tävän energian yritystä sekä lisäksi yli 15 organisaatiota myös Itä-Suomen 
ulkopuolelta. Verkoston ytimessä toimivat Metsäntutkimuslaitos, Itä-Suo-
men yliopistot, ammattikorkeakoulut, metsäkeskukset sekä Euroopan 
Metsäinstituutti EFI. (Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö 2017.) Tässäkin 
hankkeessa oli siis kerrottu välittäjäorganisaatioista, mutta sanallakaan ei 
mainittu miten viestintä niiden kanssa hoitui hankkeen aikana. 
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Mikko Kuitunen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta on kirjoittanut 
vuonna 2013 kandidaatintyönsä aiheesta ”Välittäjäorganisaatioiden rooli 
suomalaisen ympäristöteknologian viennissä Kiinaan”. Työssä tarkastel-
tiin, millä keinoin suomalaiset ympäristöliiketoimintaa harjoittavat yrityk-
set voivat hyötyä välittäjäorganisaatioiden palveluista. Työssä on käyty 
läpi osittain samoja välittäjäorganisaatioita kuin tässä opinnäytetyössä, 
mutta niiden toimintaa kuvataan viennin näkökulmasta, eikä viestinnästä 
ole mainintaa. (Kuitunen 2013.)  
 
5.3 PISKU – Pienikin iskussa 
 
Löytämistäni tutkimuksista aiheellisesti lähimpänä omaa opinnäytetyö-
täni on Jukka Risikon vuonna 2017 kirjoittaman pro gradu -tutkielman ot-
sikolla ”Välittäjäorganisaatiot ja yhteistyöalustat pk-yritysten välisen yh-
teistyön mahdollistajana”. Risikko keskittyy tutkielmassaan pk-yritysten 
mahdollisuuksiin käyttää digitaalisia yhteistyöalustoja, joiden avulla pk-
yritykset voisivat keskenään kommunikoida tehokkaammin. Välittäjäor-
ganisaatioiden rooli on toimia pk-yritysten rajapinnassa esimerkiksi liikut-
taen tietoa yritysten välillä. Risikon tutkielma on tehty osana Euroopan 
sosiaalirahaston (ESR) rahoittamaa ja neljän korkeakoulun toteuttamaa 
”PISKU – Pienikin iskussa” -hanketta. Hankkeen tavoitteena on muun mu-
assa kehittää pk-yrityksille yhteinen yhteistyöalusta, jonka prototyypin 
valmistumisesta on vastuussa Vaasan yliopisto. Prototyypin on määrä val-
mistua kesäksi 2018, minkä jälkeen se otetaan käyttöön PISKU-
hankkeessa. (Risikko 2017.) 
  
PISKU-hankkeella on Turun ammattikorkeakoulun ylläpitämä verkkosi-
vusto. Sivustolta löytyy muun muassa Ajankohtaista-osio, hankkeen toi-
mijoiden kirjoittamia blogipostauksia, esittely hankkeesta sekä tallenteet 
videowebinaareista, joissa käsitellään hankkeeseenkin liittyviä aiheita. Li-
säksi sivustolle pääsee myös kirjautumaan, eli ilmeisesti hankkeen toimi-
jat saavat sivustolta enemmän informaatiota ja työkaluja kuin sivuston 
ulkopuolinen käyttäjä. (Turun ammattikorkeakoulu 2018.) 
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Kuva 9. Pisku – Pienikin iskussa. (Turun ammattikorkeakoulu 2018). 
 
PISKU-hankkeen sivusto vaikuttaa monipuoliselta, ja siinä on paljon sa-
mantyyppistä sisältöä kuin aiemmin esitellyssä Ohjaamo-verkkoalustassa. 
PISKU-hankkeen sivusto tarjoaa hankkeen toimijoille tehokkaan alustan 
yhteistyölle ja viestinnälle. Sivustolta ei luonnollisesti kuitenkaan ilmene 
ulkopuoliselle käyttäjälle, kuinka aktiivisessa käytössä alusta on hankkeen 
toimijoilla. Vastaavanlainen alusta voisi hyvinkin toimia myös SNOwMan-
hankkeessa. Koska pyrkimyksenä on kuitenkin parantaa viestintää hank-
keen toimijoiden ja välittäjäorganisaatioiden kesken, tulisi välittäjäorgani-
saatiot saada aktivoitumaan ja hyödyntämään vastaavanlaista alustaa. 
Alustan tulisi olla suunniteltu toimivaksi ja viestintää helpottavaksi, mutta 
todellinen hyöty siitä saataisiin irti vasta, kun välittäjäorganisaatiot saa-
taisiin vierailemaan alustalla säännöllisesti. 
 
Kuten jo ylempänä on todettu, on SNOwMan-hankkeen kannalta käyttö-
kelpoisin viestintäkanava varmasti jokin verkossa käytettävistä kanavista. 
Tämä sen vuoksi, että kaikki materiaali saadaan tallennettua myöhempää 
tarkastelua varten. Lisäksi verkossa olevat viestintäkanavat mahdollista-
vat kommunikaation samanaikaisesti useamman välittäjäorganisaation 
kanssa.  
 
Vaikka verkon kautta tapahtuva viestintä mahdollistaa laajan yhteistyön 
maantieteellisesti eri puolilla Suomea olevien toimijoiden välillä, on sillä 
toki myös haasteensa. Digitaalisia viestintäkanavia käyttämällä väärinym-
märrysten riski kasvaa, jos esimerkiksi sähköpostin vastaanottaja tulkit-
see saamaansa viestiä niin sanotusti rivien välistä, eli löytää joko vahin-
gossa tai tahallisesti viestistä piilomerkityksiä. Kasvotusten tapahtuvassa 
vuorovaikutuksessa tällaiset riskit ovat huomattavasti matalampia, ja di-
gitaalisten viestintäkanavien kautta esimerkiksi videowebinaareissa pääs-
tään hyvin lähelle kasvokkaisviestintää. SNOwMan-hankkeen kannalta 
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suurin haaste digitaalisten viestintäkanavien hyödyntämisessä todennä-
köisesti on saada välittäjäorganisaatiot kiinnostumaan hankkeen tapahtu-
mista, ja ottamaan aktiivisesti yhteyttä hankkeen toimijoihin. Välittäjäor-
ganisaatioille on haastavaa löytää yhtä ainoaa, jokaiselle sopivaa viestin-
täkanavaa. Verkkoalusta tai verkkosivusto voisi kuitenkin olla hankkeelle 
se tehokkain tapa tehostaa viestintää välittäjäorganisaatioiden kanssa, 
sillä sekä verkkoalustaan että verkkosivustoon voisi yhdistää erilaisia vies-
tintäkanavia, kuten aiemmissa esimerkeissä on tehty.    
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